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１ ジェンダー社会化とは、「少年や少女が社会に浸透しているジェンダーバイアスがかかった行動を学ぶ
こと」（Neetu, Stoebenau, Ritter, Edmeades & Balvin, 2017）と定義される。 







な積極的な関与がなければ、ジェンダー平等と SRHR 向上の実現は不可能である。2014 年

































アンケート調査の結果、SRHR に関して調査対象地域には 3 つの課題があると考察する
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ピルは無料で入手可能であるが、コンドームはなかった。また、2017 年の WHO のレポー
トによると、思春期の若者や男性は社会的規範により町保健所で避妊法を入手することに
                                                        
２ 「監督・庇護する資源を豊富に持つ者（パトロン）とそうでない庶民（クライアント）の間で形成さ
れる双務的、互酬的な関係のこと。フィリピンの場合、長い植民地統治の歴史の中で強力な在地の地主エ
リートによる農民の庇護支配が大きな特徴である。」（増原, 鈴木, 片岡, 宮脇, 古屋, 2018）とされている。  







4 つ目は、マスメディアや SNS を活用することである。マスメディアによるキャンペー
ンは、単に情報を与えるだけでなく、特定の問題について他人と話し、特定の行動を取る
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